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Saéstuna ieu lain pangjugjugan, tapi pamiangan pikeun 

















Tawis pangabaktos, kanggo pun biang sareng pun bapa, 
nu parantos ngagalindengkeun du’a nu teu aya eureunna, 
parantos ngatik, ngadidik, sarta mikaasih. 





Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Antologi Salikur 
Carpon Patrem pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA (Ulikan 
Struktural jeung Ajén Atikan Karakter)” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
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 Puji sinareng sukur disanggakeun ka Gusti Nu Maha Gofur, anu 
parantos maparin mangpirang ni’mat, rahmat sareng rido-Na, dugi ka ieu 
skripsi anu judulna “Antologi Salikur Carpon Patrem pikeun Bahan 
Pangajaran Maca Carpon di SMA (Ulikan Struktural jeung Ajén Atikan 
Karakter)” tiasa réngsé dina waktosna. Solawat miwah salam pamugi 
salamina ngocor ngagolontor ka jungjunan urang sadaya, Rasulullah Saw, 
ka kulawargina, para sohabatna, tur dugi ka urang sadaya salaku umatna. 
Aamiin. 
 Ieu skripsi disusun pikeun nyumponan salasahiji sarat ujian sidang 
sarjana Pendidikan di Departmen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI. 
Dina ieu skripsi dipedar struktur jeung ajén atikan karakter anu aya dina 
antologi Salikur Carpon Patrem, tur hasilna dilarapkeun pikeun bahan 
pangajaran maca carpon di kelas XI SMA. 
 Salami nyusun ieu skripsi teu lésot tina bangbaluh. Tapi éta hal teu 
janten hahalang kanggo ngaréngsékeun ieu skripsi, lantaran panyusun 
percanten tur yakin ieu skripsi tiasa réngsé saupami disarengan ku du’a, 
rojongan sareng apingan ti sadaya pihak. Mungguh manusa anu teu leupas 
tina kalepatan. Kitu deui panyusun anu tangtos seueur pisan kakirangan, ogé 
dina nyusun ieu skripsi tebih kénéh tina kecap sampurna. Ku kituna, 
panyusun neda panghaputen tur miharep pangdeudeul ti sadaya pihak 
kanggo kasaéan kapayunna. 
 
Bandung, 7 Agustus 2018 
Panyusun, 
   
 
   
   
Nisa Fauziyyah 







Alhamdulillah bingah amarwatasuta, bingah taya papadana. Tawis 
nuhun anu taya bandingna, tawis sukur ka Gusti Allah nu Maha Esa, ku 
pituduh sareng ni’mat Anjeun-Na panulis tiasa ngaréngsékeun ieu skripsi 
anu Judulna “Antologi Salikur Carpon Patrem pikeun Bahan Pangajaran 
Maca Carpon di SMA (Ulikan Struktural jeung Ajén Atikan Karakter)” 
Dina nyusun ieu skripsi teu hilap simkuring ngahaturkeun séwu nuhun 
laksa keti kabingahan ka pihak-pihak nu parantos ngarojong, ngageuing, 
ogé ngabantosan. Ku kituna nu panulis ngahaturkeun nuhun, ka: 
1. Dr. Dedi Koswara, M.Hum., salaku dosén kahiji ogé salaku dosén di 
Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, anu teu weléh sabar dina 
ngabimbing sarta ngaping dina ngaréngsékeun ieu skripsi; 
2.  Dr. Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum., salaku dosén pangaping kadua ogé 
salaku dosén di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, anu parantos 
ngalelempeng léngkah dina ngaréngsékeun ieu skripsi; 
3. Dr. Hj. Ruhaliah, M.Hum., salaku dosén ogé pupuhu Departemén 
Pendidikan Bahasa Daérah; 
4. Hernawan, S.Pd., M.Pd., salaku dosén ogé girang serat Departemen 
Pendidikan Bahasa Daérah FPBS UPI Bandung; 
5. Ade Sutisna, S.Pd., M.Pd. salaku dosén pembimbing akademik nu 
parantos maparin pangdeudeul sarta motivasi ti kawit perkuliahan dugi 
ka réngséna; 
6. Bapa miwah Ibu Dosén Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS 
UPI, Prof. Dr. H. Rahman, M.Pd., Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, 
M.Hum., Prof. Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd., Dr. H. Usep Kuswari, 
M.Pd., Dr. H. Dingding Haerudin, M.Pd,. Drs. H. O. Solehudin, M.Pd., 
v 
 
Dr. H. Dede Kosasih, M.Si., Dr. Ruswendi Permana, M.Hum., Agus 
Suherman, S.Pd., M.Hum., Yatun Romdonah Awaliah, S.Pd., M.Pd., 
Haris Santosa Nugraha, M.Pd., Dian Hendrayana, S.S., M.Pd., sareng 
Temmy Widiastuti, S.Pd., M.Pd.;  
7. Bapak Apan Kuswara, Téh Herma Nur Aphisa, A Dede Wahyu 
Ibrahim, sareng Pa Taryana salaku staf Tata Usaha Departmen 
Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI anu tos kersa ngabantosan sim 
kuring, utamina dina administrasi akademik salami kuliah; 
8. pun bapa, Abdul Kodim sareng pun biang Ina Rostinawati, anu teu 
weléh mikanyaah tur teu kendat masihan pangjurung sareng 
ngamalirkeun pangdu’ana. Hatur nuhun pisan Bu, Pa, kanggo sagala 
kasabaranna sareng kanyaah anu tan wates wangen dina nungtun sim 
kuring ngajalankeun kahirupan. Mugia Ibu sareng Apa salawasna aya 
dina panangtayungan Allah Swt., dipaparin kaséhatan, dipanjangkeun 
yuswana, sareng ditebihkeun tina marabahaya. Aamiin; 
9. pun lanceuk, Téh Lia, Téh Feni, Téh Ayu. Anu jadi salawasna nyaah ka 
adi bungsuna, tempat nanya nalika boga kasusah, tempat cumarita sarta 
masihan sumanget sangkan sim kuring enggal nyangking gelar S.Pd.; 
10. Dé Cici, batur sakamer nu maturan ti mimiti kuliah nepi ka ayeuna, nu 
daék diririweuh nalika kuring butuh bantuan, nuhun kana sumanget 
sareng motivasina dina ngaréngsékeun ieu skripsi; 
11. sobat sakabungah sakapeurih, Lisna Yulia, Syifa Maulida, Sri Veni anu 
ngarasakeun hirup-hurip di Bandung babarengan, nuhun tos kersa 
nyarengan dina kaayaan kumaha waé, anu babarengan bajoang ti 
mimiti kuliah, silih rojong, silih geuingkeun, silih tulungan tur silih 
sumangetan sok sanajan beurat rék paanggang, tapi da kieu galur 
kahirupan mah, mugi tali duduluran urang tetep lana; 
vi 
 
12. Dwi Hudarwati sobat ti mimiti “Mitra Sunda” , nuhun tos nyumangetan 
dina ngaréngsékeun ieu skripsi; 
13. sobat jaman SMA (Pegy, Kiki, Lita, Atina, Novi, Bellinda) sok sanajan 
pajauh tapi teu leupas silih du’akeun tur silih sumangetan sangkan 
geura nyangking gelar sarjana, mugia sosobatan urang tuluy manjang; 
14. HIMA KB (kelas B) nu masihan katineung ka kuring salila opat taun di 
Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, mugia duduluran urang teras 
salawasna; 
15. Barudak Sunda entragan 2014 (Salaras, Sayatna, Samarta) anu 
babarengan bajoang ti mimiti kuliah, mugia urang sadaya bisa jadi 
jalma-jalma sukses, Aamiin; 
16. lanceuk-lanceuk tingkat entragan 2011, 2012, 2013 anu teu weléh 
nyumangetan sim kuring dina ngaréngsékeun ieu skripsi, hatur nuhun 
kana apinganna tur pangaweruh nu gedé mangpaatna keur sim kuring; 
17. adi-adi tingkat entragan 2015, 2016, 2017 nu ngiring nyumangetan dina 
ngaréngsékeun ieu skripsi; 
18. dulur-dulur KKN (Umi, Disa, Eci, Eca, Nunu, Jaja, Angga, Pandu, 
Fajri, Rahmat) anu teu weléh masihan sumanget; 
19. Dulur-dulur PPL SMPN 9 Bandung anu samisami bajoang 
ngaréngsékeun skripsi. Hatur nuhun kana sumanget sareng bantosanna; 
20. Akang Ceuceu Daya Mahasiswa Sunda utamina entragan “Sunda 
Nanjung” hatur nuhun kana pangdu’a sareng sumangetna; 
21. Anjeun nu jaga bakal jadi batur sapapait samamanis, nu bakal 
ngageuingkeun nalika kuring salah léngkah, nu satuluyna bakal 




Hatur nuhun ka sadaya pihak nu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji. Katampi 
pisan du’a, bantosan sareng pangrojongna. Mugia sadaya kasaéan ti 




Bandung, 7 Agustus 2018 
Panyusun, 
 
 
 
Nisa Fauziyyah 
NIM 1401261 
 
 
 
